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T a u 1 u 1 A. 
Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v. 1962. 
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Luotsiasemat ja vartiopaikat Luots ihenkilokunta 
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Lauritsa1a 1 1 1 1 1 
Puumala 1 2 2 2 1 1 
Varkaantaipa1e 1 1 1 1 1 
Savonlinna 1 1 1 1 1 CY Taipa1e 1 1 1 1 1 
Konnus 1 1 1 1 1 
. Kuopio 1 2 2 2 2 
Ahkionlahti 1 1 1 1 1 
Lastukoski 1 1 1 I 1 
Pa1okki 1 2 2 2 2 \ 
I· 
Ora vi 1 2 2 1 2 
Joensuun ala 1 2 2 2 1 1 
Vuoka1a 1 2 2 -·2 · 2 
Joensuun yla 1 1 1 1 1 
Ahveninen 1 1 1 1 1 
Liklamonsaari 1 1 1 1 1 
Suosalmi 1 1 1 1 1 
Juojarvi 1 1 1 1 1 
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T a u 1 u 1 B. 
Va1tion 1oistot ja niiden henki~okunta v. 1962. 
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Kommersalmi 1 / 
Lukkarinluoto 1 
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I Huhtisaari l 
Muuraissaari 1 
Ora vi l I 
Muuttosaari l 
Ukonkari · l ' 
Kuikkaluoto 1 
Ollinkari l 





. Kasinlinna 1 
Ristluoto 1 
Lah.rakallio l 







Linnunlahden alempi 1 
Linnunlahden ylempi l 
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T a u 1 u 1 c. 
Yksi t yisten kustantamat 1oistot v. 1962. 
Johto1oistoj a 
Luotsaus- Lois ton Loistosta Sektor i- Lin ja- ,. 
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II Lauritsa1a Lappeenrannan Lappeenran-satama,alempi nan kaupunki 1 









Kaukopaan vesi- Enso-Gutzei va1aise-
varastoa1ue Oy vat ympa-
ri nako-
N:o 1,2,3,lt,5" 5 piirin 
Savon1inna Savon1innan Savon1innan 









Wi1h. Schauman Oy Wi1h. va1aisee 
Oy Schauman Oy 1 ymp.nako-piirin 
Kuopio Kuopion satama Kuopion kau-
N:1 .Punki 1 II 
_,_ It 2 
-"- 1 
-"- Itkonniemi 
alempi _u_ 1 II 
-"- Itkonniemi 
y1empi _tt.,; 1 
-
- -1-
Yhteensa 2 6 6 
T a u 1 u 1. D. 
Valtion veneet eri-luotsi- ja maj akka-asemilla v. 1962. 
Moottorive- Viitta-
neita veneita 1-< (/) 
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Yhteensa 3 15 2 20 
Tau l u l. E. 
-
--
Meripelastusasemia v. 1962. 
E i 0 1 e • 
; 
T a u 1 u 2. 
---
Avoimeksi tul1eita tai 1akkautettuja toimia v. 1962. 
Lakkautettu yksi 1uotsin toimi Lauritsa1an, Savon1innan, 
Taipa1een, Joensuun y1emman ja Ahvenisen 1uotsiasemi1ta. 
T a u 1 u 3. 
Nimitykset ja maaraykset v. 1962. 
Vuoka1an 1uotsiaseman 1uotsi Erkki Armas Juvonen maaratty 
hoitamaan Saimaan 1uotsipiirin tarkastusa1us Saimaan pursimie-
hen tehtavia ja Ahvenisen 1uotsiasema1ta lakkautuspalka11e ase-
tettu luotsi Otto Koistinen maaratty hoitamaan Vuoka1an 1uotsi-
asema11e 1uotsin tehtavia luotsi Erkki Juvosen sijaisena. 
T a u 1 u 4. 
Luotsihenki1okunna11e annettuja ohjauskirjoja v. 1962. 
Luotsivan- Luotsioppi-
.. 
Luotsiasema hemmi11e Luotsi11e 1ai11e Yhteensa 
E i o 1 e 
7 
· T a u 1 1il 5. 
V i r k a v a p a u d e t v. 1962. 
I 
Virka- asema ja nimi Virkapaikka Virkavapau- Virkavapauden 
den aika syy 
E i o 1 e 
I 
T a u 1 u 6. 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v.1962. 
E i o 1 e • 
r 
T a u 1 u 7• 
Majakoiden, merimerkkien ym. merenku1unturval1isuus1aittei-
den 1ukumaara v.1962. 
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T au 1 u 8. 
ja niiden pituudet v.1962. 
Loistojen nimet ja 1ukumaara 
Akkasaaren a1empi ja y1empi 



















avokanavan kautta Vuoksen- le,Karvasalon valopoiju,Koivuluoto 
l05.o 
niskan satamaan 37.o 
Puumala-Parkonpaa-Kylannie- Ketvele,Parkonpaa,Soukkionniemi, 
kautta Varkaantaipale Rastinluoto,Ryovalinluoto,Lammaskivi 



































sensaaren alempi ja ylempi 
Kuopion matkustajalaiva- Kuopion satama N:o l,Itkonniemen al. 
laiturista Ronohsaaren Ita- ja yl.,Muuraissaari,Huhtisaari,Puu-










Kaikki edellammnitut vaylat ovat puutteellisesti valaistuja, 
joten pimean aikana vaylilla liikkujan tulee hyvin tuntea vaylat. 
lb 
- T a u 1 u 9. 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon virkamatkat 
v.1962 (Otetaan huomioon kaikki virkamatkat riippumatta siita obko 







Arvo Syrjala Juna 






to ja juna 
Arvo Syrjala Linja-au-
to 



































·usas ias ta. 
Neuvottelutilausuus Helsingin 
TVH:ssa Orivirran vaylaa ja sil-
lan koskevassa asiassa(Savonranta) 
Liklamonsaaren luotsias.raken-
nusten ja maa-alueen luovutus met-
sahallituksen hallintaan. 
Suunniteltu ja laadittu Ahveni-
sen luotsiaseman viittaveneen ra-
kentamista varten urakkasopimus ja 
.. 
t~elost~s. 
Suunniteltiin ja laadittiin Tai-
paleen luotsiaseman asuinraken-
nuksen korjaustoita koskeva urak-
katyosopimus. 
Tarkastettiin loistot ja poistet-
tiin tyhjat kaasupullot Joensuun 
.laivavaylalta. 
Tarkastettiin loistot ja'poistet-
tiin tyhjat kaasupullot Varkauden 
ja Heinaveden laivavaylilta. 
Tarkastettiin ja vastaanotettiin 
Taipaleen luotsiaseman asuinraken-
nuksissa suoritetut korjaustyot, 
Tarkastettiin loistot ja poistet-
tiin tyhjat kaasupullot Lappeen-
rannan vaylalta. 
Tarkastettiin Lauritsalan ja Puu-
malan luotsiasemien rakennusten 
korjausten tarpeellisuutta mukana 
Mkh:n rak.mest.Koivu. 
1/ 
Axvo Syrjala T/a Sai- 15.6.- ~ Tarkastettu Oravin,Vuokalan,Joen. 
ja lin- 20.6. 5 suuh ylemman ja Ahvenisen luotsia-ja-auto 
semien rakennusten kor j austen tar-
peellisuutta samoin entisen Kissa- 1 
vaaran luotsiaseman rakennuksia 
seka laadittiin urakkatyosopim.Jo-
ensuun ylemman ja Ahvenisen luot-
sias.korjauksia varten. 
Arvo Syrjala T/a Sai- 26.6.- Sytytettiin Savonlinna-Lappeen-
maa 30.6. 4- ranta vaylan loistot toimintaan. 
' Arvo Syrjala 
-"- 4-.7.- Sytytettiin Kuopioon johtavien I 
7-7· 3 Varkauden ja Heinaveden vaylien 
I 
I loistot toimintaan. 
r Arvo Syrjala -"- 10 .7.- Sytytettiin Savonlinna-Joensuu . 
' 14-.7. 4- laivavaylan loistot toimintaan. 
I 
: Arvo Syrjala 
-"- 18.7.- Rakennettiin purj.merkkeja seka 
21.7. 3 kunnostettiin ja maalattiin lois-
tokojuja Lappeenrannan vaylalla. 
Arvo Syrjala 
-"- 24-.7.- Kunnostettiin ja maalattiin lois 
30.7. 6 toja Lappeenrannan vaylalla. l 
Arvo Syrjala Lin~a- 2.8.- Tarkastettu Puulavedella olevan 
auto ja 4-.8. 2 Suosalmen luotsiaseman alueen 
moot tori-
vene vaylia. 
AFVo Syrjala Linjaau- 15,&.- Tarkastettu Merenkulkuneuvos 
to ja 18.8. 3 . Jaasalon johdolla Joensuun alempi moot tori-
vene ja ylempi luotsiasema seka Ahveni-
sen ja Liklamonsaaren luotsiasema. 
Arvo Syrj~la T/a Sai- 28.8.- Rakennettiin merkkeja ja kunnos-
rna a 30.9. 8 tettiin seka maalattiin loistoja 
I 
Varkauden ja Heinaveden vaylalla. 
Arvo Syrjala 
-"- 5·9·- Rakennettiin purj.merkkeja seka 
11.9. 6 maalattiin loistoja Joensuun vay-
lalla. 
Arvo Syrjala 
-"- 13.9.- Opastettiin Puumalan,Lauritsalai 
15.9. 2 ja Varkaantaipaleen luotseja lois. 
ton hoidossa seka vaihdettiin kaa 
supulloja Lauritsalan vaylan lois. 
toista. 
Arvo Syrjala 
-"- 20.9.- Rakennettiin purj.merkkeja,opap-
































Arvo Syrjala Juna 
4.10.-


























Tarkastettu ja vastaanotettu 
Nurmeksessa Ahvenisen luotsiasema, 
varten rakennettu viittavene. 
Rakennettu purj.merkkeja Punka-
harjun ja Kongon valille. 
Korjattiin Venalaissaaren lois-
ton vilkkulaitetta seka vaihdet-
tiin kaasupulloja, Joensuun vay-
lan loistoilla. 
Vaihdettiin kaasupulloja lois-
toille Lappeenrannan vaylalla. 
Nerkoon kanavan syvyyden tarkis 
tus TVH:n pyynnosta. Ahvenisen 
luotsiaseman rakennuksissa suori-
tettujen korjaustoiden tarkastus 
ja vastaanotto. 
Poistettiin Kolikkoinsalrnen ja 
Puutossalmen valopoijut asemapai-
kaltaan talven ajaksi.Vaihdettiin 
kaasupulloja Varkauden ja Heinase-
den vaylan loistoilla. 
Poistettiin Vuosalmen valopoiju 
asemapaikaltaan talven ajaksi. 
Vaihdettiin kaasupulloja loistoil 
le Lappeenrannan vaylalla. 
Poistettiin Savonselan valopoi-
ju talven ajaksi seka tarkastet-
tiin ja vaihdettiin kaasupulloja 
Joensuun vaylan loistoilla. 
Neuvoteltu Savon Uittoyhd.kont-
torissa Kuopiossa mahdollisuuksis 
ta poistaa viittoja Karjalankos-
kelta.Samoin T.V.H:n Kuopion pii-
rin konttorissa maa-alueen ja rak 
luovuttamisesta luotsipiirin kayt 
toon. 
Neuvoteltu Merenkulkuneu~os 
Jaasalon luona sisavesien viitta-
jarjestelman muuttamisesta seka 
Merenkulkuhallituksen eri osas-























johtajan ja satamapaa11ikon kans-




sesta sarmatty I1oka11ion 1oistor: 
sektorirajat merikortti N:o 410 
ja 1oistokirjan mukaisesti. Mat-
ka11a Vuoka1an 1uotsiasema11e 
poikettu Rapasaaren 1oisto11a 
joka huomattu sammuneeksi ja sy-
tytetty ja11een. Tarkastettu Vuo-
ka1an 1uotsiasema.Karkonkarin 
1oiston 1oistokoju raapattu ja 
maa1attu u1kopuo1e1ta ka1kittu 
seka pystyraidat maa1attu.Janis-
saaren y1.1injatau1u rakennettu 
kaatuneen taulun ti1a11e.Pa1uu-
matka11a maa1attu Karkonkarin ;g~ 
1oistokoju II kertaan u1kopuo1e1-
ta seka Rastinniemen 1oisto u1ko-
puo1e1ta.Tyo keskeytynyt sadekuuii l 
rojen johdosta. 
Matkalla Savonselalle kayty 
Marjasaaren 1oisto11a,tarkastet~ 
r tu kaasunpaine ja haettu Vuoka1ar. 
1uotsias.ohitettaessa sinne ai-
kaisemmin jatetyt kaasupu1lot. 
Tarkastettu Kuhakiven 1oisto11a 
kaasupaine seka Karkonkarin 1ois-
talla lisatty l kaasupu1lo, sa-
moin Savonselan valopoijulla vait 
dettu taysinainen kaasupullo. 
Marjasaaren 1oistol1a lisatty 








T a u 1 u 10. 
Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1962. 






































































6/6.26/6 . 20/9.20/10. 
25/5.4/7.11/10.6/11. 











Ko1ikkoinsa1men poiju 5/7.23/8.7/11 poist.ta1v.aj. 
Sotkankari 23/5.5/7.22/9.7/11. 7 












Rapa1uoto 19/5.14/7.11/10.17/11. 6/8.10/8. 
Papinsaari 18/5.11/7.6/9.15/10. 
Rastinniemi 18/5.11/7.6/9.11/9.19/10. 9/8. 
Kuhakivi 15/5•13/7. 23/10. 
Kasinlinna 18/5.13/7.11/10. 
Rist1uoto 18/5.13/7.13/10. 






















T a u 1 u 11. 
, 
Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulkuturva1lisuuslaitteiden 




































































Se1ostus: Saimaan luotsipiirissa ei ole majakka-asemia, 
eika myoskaan majakoita tai muita suurempia 




T a u 1 u 12. 
Vay1atyot vuonna 1962. 
Rakennettu 6 kpl. uusia 1injamerkkeja. 
/<j 
T a u 1 u 13. 
Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus - ja korjaus yrn. toista v. 1962. 
N i m i t y s 
Johtoloistot. 
Tyon suoritukset ym. selostukset. 
Rautaosia puhdistettiin ruosteesta, maalattiin sisa-
ja ulkopuolelta.Valkaistiin betonista rakennettuja 
loistoja ulkopuolelta seka loistojen kivi-tai betoni-
jalustoja kalkilla, samoin uusittiin varilaseja seu-




ri,Papinsaari,Tikansaari ja Laakkaansaari. 
Rakennettu uusia linja- Konnuksen luotsiaseman alueella 2 kpl.(merik. n:o 
merkkeja ja kumpeleita. 420) Kuopion luotsias.alueelle 2 kpl.(merik.n:o 423) 
Palokin luotsias.alueelle 2 kpl.(merik.n:o 416) 
Linjamerkkien ja kumpe-
lien korjauksia,uusimi-
sia seka valkaisuja. 
Laurit~alan luotsias~ 
98 kpl . purj .merkkeja maalattu ja 2 kpl.purj.merk-
keja uusittu. 
Puumalan luotsiasema 
204 kpl.purj . merkkeja maalattu ja kunnostettu. l kpl 
purj.merkki kokonaan uusittu . 
Varkaantaipaleen luol~ia~ 
34 kpl.purj .merkkeja maalattu ja kunnostettu. 
Savonlinnan luotsiasema 
109 kpl . purj.merkkeja maalattu ja kunnostettu.lO kpl 
kokonaan uusittu. 
Taipaleen luotsiasema 
38 kpl.purj .merkkeja maalattu ja kunnostettu. 
Konnuk~~n luotsiasema 
29 kpl.purj .merkkeja maalattu ja kunnostettu . 




17 kpl.purj .merkkeja maalajtu ja kunnostettu se-
ka l kpl.purj.merkki kokonaan uusittu. 
Ahkionlahden 1uotsiasema 
ll kp1 . purj .merkkeja maalattu ja kunnostettu. 
Lastukosken 1uotsiasema 
14 kp1 . purj.merkkeja maa1attu ja kunnostettu. 
Pa1okin 1uotsiasema 
72 kp1 . purj . merkkeja maa1attu ja kunnostettu se-
ka 2 kpl . purj .merkkeja kokonaan uusittu. 
Oravin 1uotsiasema 
30 kp1.purj.merkkeja maa1attu ja kunnostettu . 
Vuoka1an 1uotsia~ema 
20 kp1 . purj .merkkeja maa1attu ja kunnostettu . 
Joe~un~1e~1uotsiasema 
63 kp1 . purj .merkkeja maa1attu ja kunnostettu. 
Joensuun y1em2i 1uotsiasema . 
28 kp1 . purj .merkkeja maa1attu ja kunnostettu . 
Ahvenisen 1uotsiasema 
27 kpl . purj .maerkkeja maalattu ja kunnostettu se-
ka 2 kpl.purj .merkkeja kokonaan uusittu . 
Liklamonsaaren luotsiasema 
19 kpl . purj .merkkeja maalattu ja kunnestettu . 
Suosal~~ luotsiasema 
64 kpl . purj.merkkeja maalattu ja kunnostettu. 
Juojarven luotsiasema 
58 kpl . purj .merkkeja maalattu ja kunnostettu . 
Lauritsalan luotsiasema 
Suoritettu korjauksia asuinrakennuksen sahkojoh-




Venelaituri uusittu.Asuinrakennuksen ikkunoita kor-
jattu samoin saunan pukuhuoneen lattia uusittu. 
Taipaleen luotsiasema 
Asuinrakennuksessa oikaistu yhden kamarin seinat 
ja katto sisapuolelta seka uusittu lattia samoin suo-




Venelaituri tervattu ja varastorakennus maalattu ul 
kopuolelta. 
Kuopion luotsiasema 
Papinluodolla oleva varastorakennus maalattu ulko-
puolelta. 
Ahkionlahden luotsiasema 
Tonttimaata ymparoiva piha-aita maalattu.Ulkoetei-
nen maalattu sisapuolelta. 
Oravin luotsia~ 
Navettarakennukseen laitettu uusi huopakatto.Asuin-
rakennuksen lattioita maalattu. 
Joensuun ylempi luotsiasema 
Asuinrakennuksessa suoritettu kaikissa viidessa huo 
neessa seka sisa-ja ulkoeteisissa taydellinen korjaus 
sisapuolella,tapetoitu ja maalattu seka korjattu ikku-
noita, saunaan valettu uusi lattia betonista seka lai-
tettu viemari, samoin uusittu saunaan kiuasuuni.Kojat-
tu ulkohuoneiden rappusia. 
Asuinrakennuksessa puhdistettu ja maalattu pelti-
katto muurattu saunan yhteydessa olevaan tyohuoneeseen 
uusi uuni . Rakennettu kaksiosasinen talouskellari kahta 
perhetta varten. 
Saimaan luotsipiiri 
Luotsipiirin varaston yhteydessa olevan T/a Saimaan 
pursimiehen asunnon ulkoseinalaudoitusta uusittu ja 
lisatty seinaan taytteita seka tarkistettu ja vahvistet 
tu koko varastorakennuksen ulkolaudoituksen kiinnitvs-
i t 
ta lisamaulauksella, kiinnitetty kattohuopa asuinhuo, 
neiden ulkoseinien ulkopuolelle vuorausa1ustaksi.Sau-
na ja sen yhteydessa oleva halkovaja samoin kaasupullo 
ja oljyvarasto maalattu ulkopuole1ta. Saunaan muurat-
tu uusi kiuasuuni • 
. ~ T a u 1 u 14. 
Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toimin-
nasta v. 1962. 
A. Radiomajakat: E i o 1 e • 
B. Sumumerkkiasemat: E i o 1 e • 
C. Myrskyvaroitusasemat: E i o 1 e • 
D. Majakka - alukset: E i o 1 e • 
I 
_ T a u 1 u 15. 
Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksista seka merenku1un 
a1kamisesta ja paattymisesta v. 1962. 
v a y 1 a t Viitoitus Laiva1iikenne 
Luotsaus-
a1ue avatu;L- jaatyi- a1oitet- 1opetet-
vat vat titn tiin a1koi paattyi 
Lauritsa1a 3/5 29/11 -- 515 1$/5 6/5 8/12 
Puuma1a 30Jlt 16/12 2/5 19/5 3/5 16/12 
Varkaantaip. 30/4- 15/12 2/5 18/5 2/5 15/11 
Savon1inna 28Jlt :1.5/12 515 16/6 2m A 16/12 
. 
Taipa1e 1/5 30/ll . 3/5 15/5 2/5 26/11 
Konnus 3/5 14-/11 7/5 15/5 4-/5 28/11 
Kuopio 9/5 5/12 11/5 28/5 815 14-/12 
Ahkion1ahti 6/5 30/11 7/5 14-/5 6/5 18/11 
Lastukoski 5/5 30/11 715 14-/5 8t5 28/9 
Palokki 515 30/11 715 19/5 815 1/12 
Ora vi 4-/5 5/12 715 17/5 515 5/12 
Vuoka1a 315 7/12 4-/5 18/5 515 7/12 
Joensuun ala 6!5 7/12 715 21/5 8/5 20/ll 
Joensuun y1a 23/5 4-/12 39A 8/5 3/5 3/12 
Ahveninen 4-/4- 5/12 715 18/5 l0/5 29/11 
Lik1amonsaari 16/5 4/12 14-/5 24-/5 16/5 4-/11 
Suosalmi •30/4- 30/11 30/4- 28/5 915 26/10 
Juojarvi .715 1/12 815 23/5 8/5 24-/9 
-
T a u 1 u 16. 
Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka-ja paivarahat v. 1962. 
Luotsaus- Luotsattu L u Dt s a u m a k s u t m k L u o t s i h e n k i 1 0 k u n n a n v u o d e n 
ten matka 
Luot- luku mpk . 
L u o t s i - saa- s i i t a Matkakustannukset Apu1aisen Ensim- Viimei-
via Yh- Luttt- Yh- Luot- Kaik- Paiva- matkakor- mainen n·en 
luot- teen- sia teen- sia i'altiol- Luot- Yhta Yhta vaukset luot- 1uot-a s e m a ki- Yhteensa rahat 
seja sa koh- sa koh- le seil- · luotsia mpk•aa ja paiva- sa us sa us le 




Lauritsala 1 J_ 1 1 38 38 1.320 1.188 132 132 2.100 55 1.500 - 23/8 23/8 
Puumala ~ fl.- 2 2 78 78 2.64-o 2.376 264- 264- 4-.300 55 1 . 500 - 716 :34-/8 
Varkaantaipale 1 
- - - - - - - - - - - - - -




- - - - - - - - - - - - - -
Konnus 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Kuopio \~ 
- - - - - - - - - - - - - -
Ahkionlahti 1 
- - - - - - - - - - - - - -< 
Lastukoski 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Palokki 2 , ~ '2 ~ 1 34- 17 3.260 2.934- ~26 163 2.04-0 6o 3-750 - 15/11 16/11 
Ora vi 1( l 1 20 20 855 770 85 85 1.200 60 750 
-
28/8 28/8 
Vuoka1a \. ~ l 1 36 36 1.320 1.188 132 132 2.000 55 750 - 25/8 25/8 
~ 2 · ~ Joensuun ala ); ' 
·" 
1/2 4-4- 22 7.100 6.390 710 355 2.4-0Q 55 3.000 
-
30/10 30/10 
Joensuun yla ]... 9 9 311 311 18.4-oo 16.560 1.84-o ' 1.84-o 10.150 5.000 
-
1/6 15/liD 
Ahveninen l. 6 ·6 233 233 13.200 11.880 1.320 1.320 13.050 56 13.500 
- 917 25/10 
Liklamonsaari l 
- - - - - - - - - - - - - -
Suosalmi 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Juojarvi 1 
- - - - - - - - - - - - - -
~ 
24- J Yhteensa 2t - 814- - 4-8.950 4-4-.o56 4-.894- - 38.440 - 40.500 - - -




a1ukse11a E i 0 1 1 u t e i 0 1 1 u t 
Ih.mishengen Yhteent ormanneesta moottoriVeneesta hukkui t' 
menetyksia e i 0 1 1 u t 1 henki1o , pe1astettiin 3 henkea. 
Moottorivene upposi, mutta h . a . Paavo 










0 Me1koinen me1koinen tl.O 
·rl ~ 
·rl ·r-i p.. 
..c: 
·rl 






Vastaantu1eva moottorivene ku1ku ilman I yy ajoi vay1an sivuun 0 ~ va1oja pimeassa +> Q) 





Q) g Kari11e ajo , potkuritunneli Yhteentormays vastaantu1evan moottoriuEkneen § s Laatu 
vioittui kanssa, jdssa o1i 4 henkea. 0 
;:::! 
(\J 















~ Kotipaikka Kuopio He1s inki Q) 
Q) (IJ § 
0 





Q) Laatu ja nimi Moottorihinaaja-a1us Eero Lastihoyrya1us Paavo 
:a: 
I Paikka · Taipa1een kanavan y1apuole11a Ka11avede11a , 200 m Paivarannan sa1mesta 0 pohjoiseen +> ~ 





a1ukse11a e i 0 1 1 u t e i 0 1 1 u t 
Ibmishengen 
menetyksia e i 0 1 1 u t e i 0 1 1 u t 
(/) 









b.O Me1koinen ,S:::: 














I Alus ~oikkesi oikea11e ajosuun- Alus tu1i u1os mata1asta 1ahdesta eika 

















ctl > Maarapaikka Ruta1a Imatra 
E-t +> 
(1) s:::: 
"d g (1) Lahtopaikka Laitaatsi1ta Heinsa1o 





..!:1:: Kotipaikka Savon1inna Savon1inna ;:::! 
r-1 
0 
.,..; <ll Kansa11isuus Suomi Suomen 
H 
(1) 
~ Laatu ja nimi Hinaajahoyrya1us Enso Lastihoyrya1us Mikko 
. 
I p a i k k Lev 61°34-~58"Pit.3°58'22"Vuohisa~- Lev .62°06 ' ·35" Pit . 3°19"4-511 0 a +> s:::: • rensa1ml 
+> (1) 
Q) "d § § i k a 30/5-1962 k1o 10, 25 3/8.,.1962 k1o 14-.30. 0 s 
T a u 1 u 18. 
Havinneet ja uudalleen asetetut viitat ja viittakorit v. 1962. 
' 
Viitta tai 
Vii- Lukumaara !Kus-kori Luotsaus- tan tan- HavHimisen 
N:o Viit- Viit- Viit- Uu- nuk- I a 1 u e 
toja ta toja sit- set syy 




Lauritsa1a 7l.r 54- &yyt haviamisiin o- II 
Puuma1a .51 57 vat paaasil1isesti 
olleet tukki1autat, 
Varkaantaipa1e 38 116 joita hinattaessa 6-
Savonlinna 8 15 vat viitat takertu-
Taipale "68 126 neet kiinni 1auttoi- !l 
hin ja ku1keutuneet I 
Konnus l.r1 125 . 
I pois pa«>koi1taan tai 
. 
Kuopio 10!.r ' 19l.r havinneet.Asianomai-
Ahkionlahti 82 115 set tukkiyhtiot ovat 
korvanneet 1uotseil- I• 
Lastukoski 67 203 1e vahingot enimmak-
Palokki 79 212 seen keskinaisen so-
Ora vi !.r!.r 2!.r piniuksen mukaan. 
'I Viitan hintaan si-
Vuokala 68 !.r2 
saltyy mm.viitoituk-s~ 
Joensuun ala 119 150 sa kayt~polttoain.ku-~ Joens uun y1a 23 1l.r lut,viitoit iehen 'i 
Ahveninen 50 161 
pa1kka,korvaus oman 
veneen kaytosta vii-
Liklamonsaari 25 34 toit. ym,. 
Suosa1mi 18 32 
Juojarvi 68 32l.r 
Yhteensa 1027 1998 
13 P1.III:5. T a u 1 u 19. Viitta-ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1962. 
• 
v i i t a t M e r i m e r k i t 
1 u 0 t s i - I Ykstt. Meri- Se1ka- Sa a a Sis a- Yht. Kustannukset vii- Raken- Kunnos- Lukum. Kustan- !JkS • 
a s e m a vesi tat nettu tettu v.1op. nukset merim. 
Lauritsa1a 217 217 57.832 5 - 98 238 35.209 
Puuma1a 187 187 14-6.961 205 215 5lt. 334-
Varkaantaipale 200 200 102.074- 34- 111 14-.870 
Savonlinna 313 313 118.4-09 lt 119 279 32.984-
Taipa1e 177 177 139 . 317 6 38 97 23.931 
Konnus 122 122 92.4-00 ~ 2 29 63 11 . 203 -
Kuopio 272 272 222 . 108 ,.... 2 18 14-6 13 . 055 
Ahkionlahti 173 173 77 . 669 11 4-1 7.951 
Lastukoski llto 11to 72.280 14- 18 3 - 559 
Pa1okki 210 210 130.793 ~ 2 72 111 21 .175 
Ora vi 236 236 14-6.775 30 14-6 14-.328 
Vuokala 202 203 93 . 953 ~ 20 107 13 . 177 
Joensuun ala 185 185 161 . 64-3 63 63 21t . 6oo 
Joensu un y1a 105 105 60.153 28 55 4-.84-6 
Ahveninen 89 89 62.486 27 52 8.631 
Lik1amonsaari 155 155 126 . 256 19 62 18 . 247 
Suosalmi 261 261 12$ . 864- 64- 98 27.261 
Juojarvi 161 161 87.760 58 108' 21 .41 5 
Sai maan luotsi-
piiri 100.120 
Yhteensa 3405 3405 2.027 . 733 22 6 94-7 2010 450 . 896 
13 P1.III+7. T a u 1 u 20. Veneet ja n iiden kus t annukset v. 1962. 




- - - -
Puumala 1 
- - -
Varkaantaipale 1 1.746 
-
1.746 
Savonlinna 1 93.676 
- 93.676 
Taipale 1 21.402 
- 21 .402 
Konnus 1 1 3.605 ' 3.605 -
Kuopio 1 2.013 
-
2.013 
Ahkionlahti 1 3 . 505 
- 3.505 
Lastukoski 1 1 
- - -
Palokki 1 1.942 
-
1.942 
Ora vi 1 1 . 323 
- 1 . 323 
Vuokala 1 1.944 
- 1.9!t4 
Joensuun ala 1 
- - -
Joensuun yla 1 5.040 
-
5.040 
Ahveninen 1 200.000 20.002 
- 220.002 
. 
Liklamonsaari 1 5.748 
- 5.748 
Suosalmi 1 29.984 
-
29.984 
Juojarvi 1 9.345 
- 9.345 
I 
Yhteensa 18 2 200.000 201.275 401.275 
T a u l u 21. 
Luotsi- ja majakka-asemien valaiaistus-ja lammityskustannykset. 
L a m m i t y s 
-






a ina ja Kustan- aine ja sen Kustan- yhteensa 
sen maar a nukset maa:ea nukset 
E i 0 l e 
13 P1.III:9. T a u 1 u 22. 
Luotsi - ~a majakk~asemien rakennusten kunnossapito- ja ka1usto 








































































Asuinrak. uunien nuohous 
Merikarttoja 
Mkh:n 1ippu 
Puutavaraa 1aiturin korjuks. 
Asuinrak. uunien nuohous 
Puutavaraa 1aiturin korjauks. 
Korjaustarv. 11 11 
















































Mkh:n maksama LEL- maksu 
Asuinran.korj.puutavarasta 





































Mkh:nmaksama LEL- maksu 
Uunien nuoho)ls 
Uunien nuohous 
~oensuun ~1a Mkh:n 1ippu 




























































































































13 Pl. III :-11. 
Tau1u 23. 
Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v. 1962. 
Loiston nimi ja kustannusten syy 
Erin.1oistojen korjaus- ja kunnossapito-
tarvikkeista, maalista yml · 
Pa1kkioita ja matkakustannusten kosvauk-







Loistojen sytyt.ja sammutusmatkoilla 
kaytetyista poltto-ja voiteluaineista 
korvausta -----~5~.Qg~------~6~7~.~~7~7 __ __ 
Yhteensa m k 67.~77 
..13 Pl. III:12. 
T a u 1 u 24. 
' Radiomajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden kaytto- ~a kunnossa-
pitokus tannukset v. 1962. 
I K u s t a n n u s t e n 1 a a t i Kustannukset 
Aseman set Sahkoa Pommeja Na1le- Muita Ku1je- Yhteen- yhteensa nimi ja tavar. tuk-
kwh kg kpl. mk set mk sa 
E i o l e 
l3 l.IV:3. 
T a u 1 u 25. 
Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto v. 1962. 
E i o l e • 
13 P1.VI:1. 
T au 1 u 26. 
Luotsi- ja majakka-asemien puhe1inkustannukset. 
I Uusimi~s- ja Vuosi - ja Virkapuhe1u- Kustannukset I 
~ Luotsiasema korj.kustann. 1iittymism. maksut yhteensa 
: Lauritsa1a 4.800 888 5 .688r 
I Puuma1a 4.800 
-
4.800 





Taipa1e 1.624 5.026 330 6.980 II 
I Konnus 68.720 - - 68.720 I I 
I Kuopio 3.000 605 3.605 








Ora vi 4.800 252 5.052 




Joensuun ala 7.200 
-
7.200 





- - - -






------·- -- -- ---- -- ------- --











- T a u 1 u 27. 
Merenku1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen toimittamat 















ta josta l~jto TVH:n henkioauto11a 
Ahvenisen 1uotsiasema1le jossa tarkas 
tettiin 1uotsiasema. Ahvenisesta jat-
kettiin edelleen matka TVH:n henkila-
auto11a Lik1amonsaaren 1uotsiasema11e 
Kolin Niinilahteen jossa tarkastet-
tiin Lik1amonsaaren luotsiasema~jos­
ta pa1attiin mainitulla henkiloauto1-
la Ahvenisen luotsiasemalle josta j~ 
kettiin matkaa 'moottoriveneel1a Pie~ 
lisjoen 1aivavaylaa pitkin Joensuu-
hun jossa tarkastettiin Joensuun y-
1empi 1uotsiasema. YoVytty Joensuussa 
Tarkastettiin Joensuun alempi luotsi-
asema. 
Suorittanut Saimaan luotsipiiri-
konttorin kassan tarkastuksen. 
f ~-------------------L------------------4-------------------------------------~ 
I' a u 1 u 28. 
----
Keskeneraiset asiat v:n 1opussa. 
Asian 1aatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy II 
I 
II 




T a u 1 u 29. 
K i r j e e n va i h t o v . 1962. 
Saapuneita kirje1mia Lahetettyja kirje1mia 
Kirjelman lahettaja 
tai vastaanottaja. Suomen- Ruotsin · Suomen- Ruotsin-I kie1i- 1lie1i- Yht. kieli- kie1i- Yht. 
sia sHi sia sHi 
Merenkulkuhallitus 240 240 415 415 I 
I 
Luotsiasemat 556 556 682 682 I ' 
Yksityiset 61 62 876 976 1--·- - -·-
--
Yhteensa 857 857 1973 1973 
- T a u 1 u 30. 
L o p p u 1 a u s u n t o • 
S,aimaan luotsipiirin erinaisi1Hi lai vavay1i11a o1evissa 
kapeikoissa on suoritettu perkauksia jo vuosikummenia sitten. 
Naihin kaivantoihin ja kapeisiin salmiin on vuosien ku1uessa, 
mm. tukkinippulauttojen ym. hinattaessa 1aahautunut ja vieri-
nyt kivia. Taman vuoksi o1isi aihee1lista suorittaa vahintaan 
tarkistusperkauksia ja mika1i mahdo1lista olisi luonno11isesti 
myoskin syventaa ja 1eventaa kaivannoissa ja kapeissa aa1missa 
mm. vay1anosa11a: Varkaus-Kopolanvirta, Leppavirta· - Konnus -
Patasa1mi - Ko1ikkoinsa1mi, samoin Heinaveden vayla11a mm.Vaa-
lunvirralla jne. Mainitut perkaustyot olisi asia11ista suorit-
taa TVH:n toimesta niin pian kuin mahdo11ista sopivan ti1aisuu-
den tullen. 
Saimaan 1uotsipiirin a1uee1la olevien laivavaylien viitta-
ja purjehdusmerkkise1ostuskortisto on hyvin puuttee11inen,si11a 
suurin osa niista on laadittu jo vuosikymmenia aikaisemmin nii-
hin aikoihin kaytossa ol1ei1la se1ostus1omakkeil1e, joissa tie-
dot ovat erittain puutteel1iset mm. karttapiirrokset puuttuvat 
kokonaan. Huomioonottaen uusimistarpeessa o1evien viitta- ja 
purjehdusmerkki se1ostusten suuren lukumaaran, ei mainittua uuT 
simistyota voida suorittaa luotsipiirikonttorin henkilokunnan 
voimin. Samoin useilta luotsiasemilta puuttuu alueittensa viit-
ta-ja purjehdusmerkkise1ostukset. 
Edel1a o1evan epakohdan poistamiseksi pyydetaan kunnioitta-
vasti esittaa harkittavaksi , etta II Merenm tnusret kikunta sopi-
vana ajankohtana toimittaisi em.viitta-ja purjehdusmerkkiselostuste1 
uusimisen puuttuvi1ta osin 
Savonlinnassa, Saimaan luotsipiirikonttorissa, 
31 paivana joulukuuta 1962. 
Luotsipiiripaallikko 
